








































































espacio  académico  inicial,  pero no por  ello  deja  de   tener   interés  para   indagar  en nuevas  formas  de
enseñanza (Erjavec, 2013; Ha, 2014; Coffelt, Strayhorn, & Tillson, 2014; Piscitelli, 2010). En este sentido,
cabe señalar el interés que despierta como parte de los nuevos escenarios educativos que se abren a raíz






una   misma   universidad,   en   la   que  Facebook  aporta   un   elemento   suplementario   en   el   proceso   de
formación.   Frente   a   la   limitación   del   aula   constreñida   a   un   espacio   y   tiempo   concreto,   con   esta
herramienta se entra en el terreno de la ubicuidad que caracteriza el uso de las redes, generando nuevas
opciones   y   posibilidades   y   abriendo   el   conocimiento   a   un   universo   amplio   y   complejo.   Nuestra
experiencia  aporta  un elemento nuevo en este  sentido,  ya  que se  ponen en relación 3  aulas  de  dos
universidades,   con   las   aportaciones   de   profesorado   de   otras   universidades   diferentes.   En   total   125
alumnos y alumnas y 9 profesores y profesoras toman parte en esta iniciativa.
La   experiencia   que  da   lugar   a   este   trabajo   se   inicia   a   partir  de   un   PIE   compartido  entre   las
universidades de Almería y Málaga (Márquez, Prados y Padua, 2014), que posteriormente se abre a la
Universidad de Valladolid con sede en Soria, por el traslado de una de las docentes implicadas. En esta
fase   inicial   se  planteaba  la  necesidad de poner  en contacto  al  alumnado participante,  de  forma que
pudieran contar con las experiencias de otros estudiantes procedentes de otros escenarios distintos, así
como   compartir   información   de   interés   que   quisieran   compartir   y   comentar.   De   este   modo   el
espacio/tiempo del  aula queda superado por una nueva situación en la que el aprendizaje se abre a
nuevas interacciones que sobrepasan las líneas institucionalizadas. 




socio­político   actual,   les   permita   construir   una   identidad   profesional   más   crítica   y   transformadora.
Partíamos   de   dos   principios   esenciales:   considerar   la   experiencia   escolar   como   principal   fuente   de
conocimiento   profesional   de   los   futuros   docentes   y   entender   el   aprendizaje   como   un   proceso   de
construcción colectiva y cooperativa entre alumnado y profesorado. 
El proyecto se llevó a cabo en dos niveles: por un lado, se realizó una trabajo de coordinación y














forma  siempre  voluntaria,   se  generó  un  espacio  de  comunicación,   cooperación,   crítica  y  debate   con
participación distinta y diversa, que permitió ampliar las referencias biográficas sobre las que elaborar la
interpretación del funcionamiento de la escuela, así como temas emergentes y relacionados de interés. 



























Por   lo   tanto,  de  alguna  manera   lo  que   nos  encontramos  en  primer   lugar   son   investigaciones
centradas en la juventud y adolescencia como principales prosumidores (utilizando el término acuñado
en  1970  por  Alvin  Toffler,  ampliamente  manejado  en el  campo de   las   redes  sociales).  En  el   ámbito
educativo generalmente estas investigaciones vienen referidas al alumnado de Educación secundaria y

























trata  de combinar  la enseñanza presencial  en el  marco del  aula,  con actividades en redes sociales  o
entornos virtuales,  accesibles  al  alumnado en cualquier   lugar  y   tiempo.  En este  marco se sitúa,  por
ejemplo,  el   trabajo  de  Gewerc,  Montero y  Lama (2014)  en   torno a   la  creación de una red social  de
aprendizaje en el grado de Pedagogía, que se combina con el trabajo en el aula, donde el uso de Facebook
aparece como una de  las opciones de trabajo en red. También en el  ámbito del  grado de pedagogía
encontramos el trabajo de Serrat (2015), con varios grupos que se organizan de cara a generar un marco
colaborativo de formación en este ámbito; esta experiencia se vincula directamente con el uso de Facebook.

























textos   académicos   sino   que   cobra   relevancia   el   uso   de   cuestiones   de   actualidad   como   fuente   de
conocimientos   (prensa,   post   de   diversa   índole,   comentarios   de   otros,   ...).   El   mundo   virtual,   en   su




dejar   paso,   de   acuerdo   a   las   experiencias   citadas,   a   un   lenguaje   diverso:   iconográfico,   intuitivo,
experiencial,   etc.   De   aquí   la   relevancia   de   la   alfabetización   digital   a   la   que   hacíamos   referencia
anteriormente. 
Como educadores  y   futuros  educadores,  en  el   sentido  que  plantean Area  y  Pessoa   (2012),  es
importante   entender   los   sistemas   de   comunicación   que   están   apareciendo   y   de   los   que   forman   o
formarán parte nuestros estudiantes y su alumnado futuro. Según sus palabras, que suscribimos, 
«La   alfabetización   en   general,   y   de   modo   particular   la   denominada   alfabetización
digital,   debemos   analizarla   como   un   problema   sociocultural   vinculado   con   la
formación de la ciudadanía, y debiera plantearse como uno de los retos más relevantes
para   las   políticas   de   las   instituciones   educativas   destinadas   a   la   igualdad   de
oportunidades en el acceso a la cultura» (p. 19).
Por   último,   en   relación   a   nuestra   experiencia   en   particular,   entendemos   que   es   importante
vincularla a lo que se conoce como «comunidades de práctica« (Wenger, 2001; Lave & Wenger, 1991). Se
refieren a grupos de personas que comparten un interés común por algo que hacen y aprenden cómo





toman un rol  distinto a  la  hora de relacionarse con los otros.  Así  considerado, por  lo  tanto, no solo




las   connotaciones   antes   señaladas),   desde   el   punto   de   vista   metodológico   intenta   explorar   las
posibilidades  educativas  o pedagógicas  del  uso de una red social,  muy cercana a  los   jóvenes,  como
herramienta de  intercambio, de diálogo y de visibilización de la diversidad. Desde la ubicuidad que
permite hace posible compartir información proveniente de variadas fuentes, distintas perspectivas y en






igualdad,  horizontalidad  y  compromiso.  En  este   sentido   la  virtualidad,   tal   como plantean  García  y
Martínez (2015) da una especie de poder a todos y todas para decir, mirar, opinar y compartir desde la




comparte   y   el   decidir   qué   se   comparte,   compartiendo   otros   materiales   como   forma   de   opinión,   o
simplemente desde la reflexión personal, genera una dimensión diferente y más cercana a la complejidad















nuevo desafío en el  ámbito  universitario.  Lo cual  no deja  de  ser  un  tanto  paradójico  porque,  como
decíamos antes, es una red que surge desde la Universidad. 
El PIE que da pie a esta experiencia pone en relación diversas asignaturas del Grado de Primaria

























































En   segundo   lugar,   se   ha   tenido   en   cuenta   la   participación   en   los   debates,   en   la   subida   de
documentos,   en   la   propuesta   de   temas   de   debate.   Quizás   este   sea   una   de   las   dimensiones   más
controvertidas, ya que, a pesar de la virtualidad y su carácter ubicuo, no es fácil desprenderse del valor
académico de la actividad en tanto que está inmersa en la actividad del grado. Quién participa, con que





























públicos,   los  comentarios,  valoraciones  y  debates   los  ponen en evidencia.  Por otro   lado,  sí  se  hacen
públicos para el conjunto de participantes. Veamos cada una de estas dimensiones.
1) Compartiendo intereses: ¿Quién está al otro lado?



















transforma;  ya no es  el  que adopta  un rol  de autoridad incuestionable,  sino que se convierte en un
participante apasionado, creador y con argumentos; su papel no sólo se centra en el contenido sino en la
relación   de   la   comunidad,   («netiqueta»3),   con   propósitos   de   aprendizaje   y   construyendo   un   interés

























contenidos,  con capacidad de sancionar   los  aprendizajes  y  darles  valor  académico.  En nuestro  caso,
planteamos   la   experiencia   interuniversitaria   a   partir   del  Facebook,   como   un   proceso   de   aprendizaje
vinculado al paradigma socio­crítico de formación del profesorado, relacionado con transformaciones en
la identidad del profesorado y de la práctica educativa y social. Esto requiere pasar de la reproducción
del   contenido   a  procesos   de   construcción   de  conocimiento  colectivo   crítico,   tomando   en  cuenta   los
aprendizajes   periféricos;   es   decir,   aquellos   aprendizajes   que   se   producen   en   espacios   que   no
consideramos centrales pero que también producen conocimiento (Wenger, 2001).
¿Cómo interpreta el alumnado esta intencionalidad y las nuevas reglas de juego que supone esta









del   profesorado   se   puede   empezar   a   romper   esta   inercia.   La   confianza   y   la   credibilidad   son   dos
condiciones esenciales que se construyen en el tiempo y, en este caso, en la red.
Buena   parte   de   nuestra   formación   como   docentes   no   se   da   en   las   aulas   universitarias   ni   en
manuales cerrados, mas bien surgen fuera de los espacios institucionales; aunque en muchas ocasiones se
producen en colaboración con los procesos de aprendizaje  que se dan en contextos  institucionales  y








sitúa   en   la   tradición   pedagógica   y   epistemológica   de   la   transformación   social   y   del   compromiso
educativo (por ejemplo, la que viene de Dewey, Freire, Ferrer y Guardia, Giner de los Ríos, entre otros).
Un   paradigma,   a   partir   del   cual   articular   transformaciones   con   el   aprendizaje   en   un   espacio   poco
transitado por la formación pedagógica como el que se produce en las redes sociales puede representar
en   este   sentido   un   espacio   apropiado   para   llevar   adelante   estas   propuestas   desde   un   escenario
expandido, libre y complejo (Zaldivar, 2012). Antes de poner nuevos nombres pensemos en el paradigma
en el que se fundamenta y crea, pues como afirma Juan Freire (2012: 76)  «Quizás sea el momento de
«matar»   la   idea   de   educación   expandida,   antes   de   que   se   convierta   en   un   monstruo   perverso   que




































Las   comunidades   de   prácticas   virtuales   y   la   experiencia   de   Facebook   entre   los   distintas
universidades constituyen un espacio de construcción de identidad que como afirma Wenger (2001) es
un proceso de llegar a ser a la vez que se está siendo. La relación entre la práctica y la identidad parte de
que   todos   las   personas   tienen   conocimiento   y   no   solo   una   persona;   que   éste   es   compartido   y   al
compartirlo nos enriquecemos y lo convertimos en un nuevo conocimiento desde la diversidad. Cómo ya
planteamos,   la   relación   es   de   muchos   a   muchos,   generando,   a   pesar   de   los   constreñimientos
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